






Z A C C A R I A M Á R T O N L E Ó  
 
H o g y a n t o v á b b ? E s él y e g y e nl ő s é g é s m u n k aj o gi r ef or m  
 
 
A t é m a el é 
A j o gt u d o m á n y b a n s z á m os ol y a n t er ül ett el t al álj u k s z e m b e m a g u n k at k ut at ás ai n k s or á n, m e-
l y e k m e gít él és e k o m ol y n e h é zs é g e k et t u d o k o z ni. P ers z e a z is i g a z, h o g y a t u d o m á n y s z é ps é g e 
– t ö b b e k k ö z ött – j el e nt ős k ér d és e k n e h e z e n m e gít él h et ős é g é b e n v a g y m e gít él h et etl e ns é g é b e n 
r ejli k. E z a t ét el t er m és z et es e n i g a z a j o gt u d o m á n yr a is. 
A m u n k aj o g t u d o m á n y á n b el ül j ó p ár il y e n vit at ott k ér d éss el t al ál k o z h at u n k : el é g, h a cs a k a 
m u n k aj o g m a g á nj o gi- k ö zj o gi k ett őss é g ét, 1  a m u n k a díj a z ás á n a k e g y es k ér d és eit v a g y a k oll e ktí v 
m u n k aj o g i nt é z m é n y eit 2  v ess z ü k al a p ul. A z e g yi k l e g vit at ott a b b k ér d és a z o n b a n mi n d e n k étsé-
g et ki z ár ó a n  a m u n k a v áll al ó k at m e gill et ő es él y e g y e nl ős é g, ill et ől e g a k ö z ött ü k es etl e g es e n f e l-
m er ül ő h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és til al m a. R ö g zít e ni k ell, h o g y a z e g y e nl ős é gi n or m á k, ill et v e 
m a g a a z es él y e g y e nl ős é g s e m ért el m e z h et ő ki z ár ól a g a m u n k aj o gi s z a b ál yr e n ds z er e n b el ül, s őt a 
m u n k a v áll al ói e g y e nl ős é g et i n k á b b a z ált al á n os dis z kri mi n á ci ótil al o m e g yi k s p e ci ális „ á g a z at a-
k é nt ” 3  s zo k ás a p os ztr of ál ni. Mi n d e zt b et et ő zi a z a j o g- m e g újít ó r ef or mf ol y a m at, a m el y 2 0 1 2-
b e n g y a k orl atil a g új al a p o kr a h el y e zt e a h a z ai m u n k aj o gi s z a b ál y o z ást. 4  A n n a k ell e n ér e, h o g y a 
t ét el es s z a b ál y o k s zi ntj é n a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y e n e m v ált o z ott ér d e m b e n, m é gis 
f o nt os átt e ki nt e ni a m u n k aj o gi r ef or m h at ás át a z es él y e g y e nl ős é gr e t ö b b e k k ö z ött a z e g yr e 
m ar k á ns a b b a n m e gj el e n ő u ni ós t e n d e n ci á k mi att is. 5  A z új t ör v é n yt p e di g k o h er e ns e g és z k é nt 
ért el m e z v e mi n d e n k é p p e n kij el e nt h et ő, h o g y e z a t er ül et is k o m ol y v ált o z ás o k o n f o g k er es zt ül 
m e n ni a k ö v et k e z ő é v e k b e n. 
 
A f o gl al k o zt at áss al öss z ef ü g g ő dis z kri mi n á ci ótil al o m h el y e a m a g y ar j o gr e n ds z er b e n 
Ér d e m es átt e ki nt e ni a h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és til al m ár a v o n at k o z ó s z a b ál y o z ás i n d o k ait, 
ill et ől e g l e h et ős é g eit, els ős or b a n arr a t e ki nt ett el, h o g y a k or á b b a n éri nt ett d o g m ati k ai n e h é zsé-
g e k ell e n ér e k ö z el e b b k er ülj ü n k a z e g y e nl ős é gi n or m á k r e n ds z ert a ni s z er e p é h e z.  J el e nl e g h at á-
l y os j o g u n k b a n a dis z kri mi n á ci ótil al o m t ö b bs zi nt ű v é d el mi r e n ds z er e n k er es zt ül v al ós ul m e g,6  
                                                 
1  KI S S G y ör g y: M u n k aj o g a k ö zj o g és a m a g á nj o g h at ár á n –  e g y új m u n k aj o gi p oliti k a ki al a kít ás á n a k s z ü ks é g ess é g e . 
Jogt u do m á nyi Kö zlö ny L XIII. é vf. , 2 ( 2 0 0 8) 7 0 -8 1.  
2  L ás d p él d á ul a k oll e ktí v s z er z ő d és -k öt és f elt ét el eit, ill et ől e g a s z er z ő d és t art al m át.  
3  4 5 / 2 0 0 0. ( XII. 8.) A B h at ár o z at, htt p: / / m k a b. h u /i n d e x. p h p?i d = h at ar o z at k er es o  ( 2 0 1 1. 1 1. 1 4.)  
4  2 0 1 2. é vi I. t ör v é n y a m u n k a t ör v é n y k ö n y v ér ől, htt p: / / w w w. njt. h u / c gi _ bi n / njt _ d o c. c gi? d o ci d = 1 4 3 1 6 4. 2 0 9 4 6 0  
( 2 0 1 2. 0 6. 1 1.) 
5  S C HI E K , D a g m ar: A n e w fr a m e w or k o n E q u al Tr e at m e nt of P ers o ns i n E C l a w? E uro pe a n L a w Jo ur n al  V ol. 8. , 2 
(2 0 0 2) 2 9 0 -3 1 4 . 
6  4 5 / 2 0 0 0. ( XII. 8.) A B h at ár o z at, htt p: / / m k a b. h u /i n d e x. p h p?i d = h at ar o z at k er es o  ( 2 0 11. 1 1. 1 4.)  
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m el y n e k t é n yl e g es eff e kti vit ás a a z o n b a n k ér d és es. A z Al k ot m á n y bír ós á g t ö b bs z ör is f o gl al k o-
z ott a z z al a k ér d éss el, h o g y h o g y a n l e h et n e ( k ell e n e?) m e g al k ot ni e t e ki nt et b e n a k ell ő e n h at é-
k o n y s z a b ál y o z ást, ill et v e i n d o k olt- e e g y ált al á n átf o g ó a n s z a b ál y o z ni e zt a k ér d ést. 7  J el e n pilla-
n at b a n a 2 0 0 3. é vi C X X V. t ör v é n y 8  j el e níti m e g a z ált al á n os es él y e g y e nl ős é gi „ k ó d e x et ”, í g y 
m e g áll a pít h at ó, h o g y a j o g al k ot ó v é g ül a z átf o g ó s z a b ál y o z á s s z ü ks é g ess é g e m ell ett d ö nt ött a 
t ör v é n y m e g al k ot ás a k or. Mi v el e zt a j o gs z a b ál yt m e gs z ül et és e ót a s z á m os n e g atí v kriti k a éri 
( ér d e m ei elis m er és e m ell ett), s z ü ks é g es n e k t art o m m e g vi zs g ál ni e j o gs z a b ál y al k ot m á n y os h á t-
t er ét. Í g y e g y útt al v ál as zt k a p h at u n k arr a a k ér d ésr e is, h o g y v aj o n mi ért d ö nt ött a j o g al k ot ó a z 
átf o g ó s z a b ál y o z ás m e g al k ot ás a m ell ett, e b b ől p e di g k o n kr ét k ö v et k e zt et és e k v o n h at ó k l e a 
2 0 1 2 - es m u n k aj o gi r ef or m m al k a p cs ol at b a n is. 
A k ér d és m e g v ál as z ol ás a n e m t ű ni k e g ys z er ű n e k, his z e n m é g a t ör v é n y i n d o k ol ás a is b i-
z o n yt al a n m ar a d s z á m os l é n y e g es k ér d és b e n. 9  M e gl át ás o m s z eri nt u g y a nis a z Al k ot m á n y bíró-
s á g h at ár o z at ai b ól n e m k ö v et k e zi k e g y ért el m ű e n a z e g ys é g es s z a b ál y a n y a g m e g al k ot ás á n a k k ö-
t el e z etts é g e, d e m é g cs a k e g y ért el m ű i n d o k olts á g a s e m.1 0  A z Al k ot m á n y bír ós á g u g y a nis r á mu-
t at ott arr a, h o g y b ár n yil v á n v al ó, h o g y a h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és til al m a ol y a n ált al á n os, a 
j o gr e n ds z er e g és z ét éri nt ő pr o bl é m á n a k mi n ős ül, m el y n e k til al m át a j o gr e n ds z er e g és z é b e n is 
g ar a nt ál ni k ell, a z e g y es t er ül et e k k ül ö nl e g es v o n ás ai mi att a z o n b a n m é gs e m  bi zt os, h o g y a z á t-
f o g ó ( k ó d e xs z er ű) s z a b ál y o z ás el ér h eti c élj át, v a g yis a k ell ő e n m a g as s zi nt ű j o g v é d el m et. T ö b-
b e k k ö z ött a z z al ér v el a z Al k ot m á n y bír ós á g, h o g y m a g a a z Al a pt ör v é n y ( 2 0 1 2. j a n u ár 1-j e el őtt 
a z Al k ot m á n y) d efi ni álj a a z e g y e nl ő es él y e k h e z v al ó al a pj o g ot, e g y útt al d e kl ar ál v a a v é d el mi k ö-
t el e z etts é g et, ill et ől e g a z e g y es pri orit ás o k at (í g y p él d á ul a l e gf o nt os a b b ol y a n s z e m él y es t ul a j-
d o ns á g o k f els or ol ás át, a m el y e k dis z kri mi n á ci ór a a d h at n a k o k ot 1 1 ). A z Al k ot m á n y s z ell e mis é gé-
b ől és m ás s z a b ál y ai b ól e g y é b k é nt is ki ol v as h at ó, h o g y h a z á n k mi nt d e m o kr ati k u s j o g áll a m g a-
r a nt álj a és v é di a z e g y é n e k m élt ós á g át, e g y e nl ős é g ét. V a g yis k öt el e zi m a g át arr a, h o g y n e m t es z 
k ö z ött ü k i n d o k ol atl a n m ó d o n és m ért é k b e n k ül ö n bs é g et, ill et ől e g m e g is v é di a z e g y é n e k et a z 
il y e n s ér el m e k k el s z e m b e n, e n n e k l e h et ti pi k us es z k ö z e a m e gf el el ő i g é n y ér v é n y esít ési f elt ét el e k 
m e gt er e mt és e a z es etl e g es m u n k ált at ói ö n k é n n y el s z e m b e n. Mi n d e zt a z Al k ot m á n y bír ós á g v o-
n at k o z ó d ö nt és ei t o v á b b er ősíti k, h at é k o n y a b b á t é v e a t ét el esj o gi s z a b ál y o k at. 
E z e n a p o nt o n ki k ell t ér ni a m u n k aj o gi es él y e g y e nl ős é g k a p cs á n e g y – j el e n pill a n at b a n 
l e g al á b bis – f el ol d h at atl a n n a k t ű n ő ell e nt m o n d ásr a. Hi á b a i g y e ks zi k u g y a nis a z Al k ot m á n y bíró-
s á g a z e g y é n e k et és cs o p ort o k at m e gill et ő v é d el mi s zi nt e k k ö z ött diff er e n ci ál ni, el h at ár ol v a 
a z o k s z er e p ét, e z a g y a k orl at b a n g y a kr a n l e h et etl e n. A z ált al á n os és „ á g a z ati ” s zi nt u g y a nis j el e n 
pill a n at b a n m é g a v o n at k o z ó j o gs z a b ál y s zi ntj é n is l o gi k ail a g m e g k ér d őj el e z h et ő m e g ol d ás o k k al 
v a n t el e. A l e gs z e m b et ű n ő b b ell e nt m o n d ás k é nt e mlít e m a z es él y e g y e nl ős é gr ől s z ól ó t ör v é n y 8-
1 4.  és 2 1- 2 5. §- ait: e z e k u g y a nis s aj át os vis z o n y b a n áll n a k e g y m áss al. J el e n t ör v é n y mi nt a z 
e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é n e k ált al á n os s zi nt ű j o gs z a b ál y a e g ys z err e t art al m a z ált al á n os 
ér v é n y ű és „ á g a z ats p e cifi k us ” v a g y k ül ö n ös n or m á k at is. Í g y a h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és d e-
fi ni ál ás á v al, ill et v e e g y es es et ei n e k m e g h at ár o z ás á v al m é g n e m t elj es a k é p, his z e n a t ör v é n y k é-
s ő b b a f o gl al k o zt at ás k ör é b e n m e g v al ósít a n d ó e g y e nl ő b á n ás m ó d el v ér ől is s z ól e g yi d ej űl e g. E z 
a m e g ol d ás a z ért t es zi k ül ö n ös e n n e h é z z é a s z a b ál y o k al k al m a z ás át és ért el m e z és ét, m ert mi n d-
e m ell ett m a g a a m u n k a t ör v é n y k ö n y v e is t art al m a z – t er m és z et es e n – e g y e nl ős é gi s z a b ál y o k at. 
                                                 
7  4 5 / 2 0 0 0. ( XII. 8.) A B h at ár o z at, htt p: / / m k a b. h u /i n d e x. p h p?i d = h at ar o z at k er es o  ( 2 0 1 1. 1 1.  1 4.)  
8  2 0 0 3. é vi C X X V. t ör v é n y a z e g y e nl ő b á n ás m ó dr ól és a z es él y e g y e nl ős é g el ő m o z dít ás ár ól, w w w. m a g y ar ors z a g. h u  
( 2 0 1 1. 1 0. 1 0.)  
9  A 2 0 0 3. é vi C X X V. t ör v é n y m a g y ar á z at a, htt p: / / w w w. e g y e nl o b a n as m o d. h u /t a n ul m a n y o k / h u / E b kt v _ k o m m e nt ar.  
p df  ( 2 0 1 1. 1 1. 0 2.)  
1 0  4 5 / 2 0 0 0. ( XII. 8.) A B h at ár o z at, htt p: / / m k a b. h u /i n d e x. p h p?i d = h at ar o z at k er es o  (2 0 1 1 . 1 1. 1 4.)  
1 1  1 9 4 9. é vi X X. t ör v é n y 7 0 / A. §, w w w. m a g y ar ors z a g. h u  (2 0 1 1. 1 0.  0 4.)  
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L áts zi k t e h át, h o g y a s z a b ál y o z ás e g y es as p e kt us ai n e m f el el n e k m e g t elj es e n bi z o n y os al k o t-
m á n y oss á gi k ö v et el m é n y e k n e k, a j o g al k al m a z ást p e di g – j ell e m z ő e n – n a g y m ért é k b e n el n e h e z í-
ti k. 
A l e g al a p v et ő b b ell e nt m o n d ást a b b a n l átj a a z Al k ot m á n y bír ós á g, h o g y a z ált al, h o g y h a-
z á n k n a k n e m z et k ö zi és u ni ós k öt el e z etts é g ei is v a n n a k a h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és til al m á-
n a k t e ki nt et é b e n, k el et k e zi k e g y ol y a n ir á n y ú k öt el e z etts é g, m el y s z ü ks é g ess é t es zi a s z a b ál y o-
z ást. E b b ől a z o n b a n n e m k ö v et k e zi k, h o g y a n e m átf o g ó s z a b ál y o z ás v al a mil y e n m ó d o n „ a l-
s ó b b r e n d ű ” v a g y k e v és b é h at é k o n y l e n n e, his z e n s z á m os él et vis z o n yt h at é k o n y a b b a n l e h et 
ú g y s z a b ál y o z ni, h o g y n a g y o b b s z er e p et k a p n a k a s p e cifi k us n or m á k a g e n er ális s z a b ál y o k h o z 
k é p est ( g o n d olj u n k p él d á ul a k ör n y e z etj o g e g y es s z a kt er ül et eir e). 1 2  A k ér d ést é p p e n e z ért ú g y 
t es zi f el a z Al k ot m á n y bír ós á g, h o g y m a g á b ól a z Al k ot m á n y b ól l e v e z et h et ő- e a z átf o g ó – bi zo-
n y os ért el e m b e n k er etj ell e g ű – s z a b ál y o z ás s z ü ks é g ess é g e. 
N yil v á n v al ó, h o g y a z e g y e nl ő b á n ás m ó d al a p el v ét a j o gr e n ds z er e g és z é n e k, v a g yis a j o g-
á g a k n a k n e m cs a k k ül ö n- k ül ö n, h a n e m a m a g u k i nt e gr álts á g á b a n is m e g k ell v al ósít a ni u k, é r-
v é n yr e j utt at ni u k. E g y e g ys z er ű p él d á v al s z e ml élt et v e e zt: m a g a a m u n k aj o gi e g y e nl ős é g s e m t e-
r e mt h et ő m e g ki z ár ól a g kl ass zi k us ért el e m b e n v ett m u n k aj o gi s z a b ál y o k o n k er es zt ül, his z e n 
a z o k o n a t er ül et e k e n, a h ol e g y a d ott m u n k a v áll al ó j o g ai s ér ül h et n e k, m ás j o gt er ül et e k et is s e gí t-
s é g ül k ell hí v n u n k a h h o z, h o g y a v é d el e m g ar a nt ált l e g y e n ( p él d á ul p ol g ári j o g, elj ár ásj o g o k, 
b ü nt et őj o g). R ö g zíti a z Al k ot m á n y bír ós á g, h o g y a z a f ajt a s z a b ál y o z ási str u kt úr a, a m el y n e m 
t art al m a z u g y a n k ó d e xs z er ű s z a b ál y o z ást, d e a z e g y es „ á g a z at o k ” t e ki nt et é b e n ki el é gít ő s zi nt e n 
j utt atj a ér v é n yr e a z e g y e nl ős é g k ö v et el m é n y ét, ill et ől e g al k ot m á n y os al a p o k k al bír m a g a a z 
e g y e nl ős é g, m e gf el el ő n e k t ű ni k. 1 3  S o k a n t á m a dt á k a z Al k ot m á n y bír ós á g ot e z e n h at ár o z at a mi-
att, m o n d v á n, e g y il y e n f o nt os al a pj o gi k ér d és n e m s z a b ál y o z h at ó m e gf el el ő e n e g ys é g es n o r-
m a a n y a g n él k ül, m ert í g y t úls á g os a n n a g y t ér m ar a d j o g al k ot ói és j o g al k al m a z ói ö n k é n y n e k 
e g y ar á nt, ill et ől e g t ö b b l es z í g y a hi á n y oss á g, mi nt a t é n yl e g es er e d m é n y. A m a g a m r és z ér ől 
a z o n b a n m é gis e g y et ért e k e t ö b b, mi nt tí z é v v el k or á b bi ér v el éss el, his z e n a t a p as zt al at o k a h a-
t ár o z at ( és a z es él y e g y e nl ős é gr ől s z ól ó t ör v é n y) m e gs z ül et és e ót a n e m m o n d h at ó k e g y ö nt et ű e n 
p o zití v n a k, i n k á b b a zt l át h atj u k, h o g y a m u n k a v áll al ó k e g yr e n a g y o b b m ért é k b e n v a n n a k kit é v e 
a m u n k ált at ói ö n k é n y o k á n b e k ö v et k e z ő dis z kri mi n á ci ó n a k. A z il y e n es et e k kis e b b r és z e j ut el 
a bír ós á gi s z a k as zi g, a z E g y e nl ő B á n ás m ó d H at ós á g g y a k orl at a p e di g s zi nt é n bi z o n yt al a n, n e m 
m ut at k ell ő h at ár o z otts á g ot a k ér d és b e n. A bír ós á g o k n a k p e di g kif ej e z ett e n s o k g o n d ot o k o z 
a z il y e n t ár g y ú ü g y e k el d ö nt és e, his z e n e pr o bl é m a k e z el és é n e k ni n cs t úl n a g y g y a k orl at a h a-
z á n k b a n, í g y s o k t e ki nt et b e n t al ál k o z h at u n k ell e nt m o n d ás o k k al. 
A k or á b a n kif ejt ett e kr e is t e ki nt ett el ú g y g o n d ol o m, h o g y a m u n k aj o gi r e k o difi k á ci ó s or á n 
ér d e m es l ett v ol n a „ á g a z ati ” ( v a g yis s z or os a n v ett m u n k aj o gi) al a p o n m e g al k ot ni a s z a b ál y o-
z ást, his z e n ol y a n al a p v et ő f o g al m a k hi á n y o z n a k í g y e b b e n a k ör b e n, mi nt a z öss z e h as o nlít h at ó 
h el y z et v a g y a z i n d o k olt k ül ö n bs é gt ét el. U g y a n a k k or k er etj ell e g g el n e m t art o m f öl ösl e g es n e k a 
2 0 0 3. é vi C X X V. t ör v é n yt s e m, his z e n a b b ól a s z e m p o nt b ól ki e m el k e d ő j el e nt ős é g g el bír, h o g y 
í g y a j o gr e n ds z er e g és z ér e v o n at k o z ó a n is d e kl ar ál ásr a k er ül a dis z kri mi n á ci ótil al o m.1 4  
 
A z e g y e nl ő b á n ás m ó d al a p el v é n e k kis z él esít és e 
Ér d e m es m e gfi g y el ni, h o g y a m u n k aj o gi al a p el v e k r e n ds z er é b e n a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v e-
t el m é n y e mi n di g is k ül ö n ös h el y et f o gl alt el. M ut atj a e zt a z is, h o g y a p ol g ári j o gi al a p el v e k kö-
z ül e n n e k a z el v n e k n e m t al álj u k m e g a p ol g ári j o gi m e gf el el őj ét, l e gf elj e b b a z ált al á n os j o g k é-
                                                 
1 2  4 5 / 2 0 0 0. ( XII. 8.) A B h at ár o z at, htt p: / / m k a b. h u /i n d e x. p h p?i d = h at ar o z at k er es o  ( 2 0 1 1. 1 1. 1 4.)  
1 3  U o.  
1 4  BI T S K E Y B ot o n d – GY U L A V Á RI  T a m ás: K ell- e dis z kri mi n á ci ós t ör v é n y. Jogt u do m á nyi Kö zlö ny L VIII. é vf., 1  ( 2 0 0 3) 1 -8.  
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p ess é g g el h o z h at ó dir e kt m ó d o n öss z ef ü g g és b e. 1 5  El é g, h a cs a k arr a g o n d ol u n k, h o g y b ár a 
t ör v é n y ( a z 1 9 9 2- es Mt. is1 6 ) a z ált al á n os m a g at art ási k ö v et el m é n y e k k at al ó g us á b a n s z ól r ól a, 
t é n yl e g es t art al m á n a k itt m é g cs a k a k er et ei r aj z ol ó d n a k ki. E z a m e g k ö z elít és k étir á n y ú, u g y a n-
is a k or á b b a n m ár kif ejt ett e k n e k m e gf el el ő e n a 2 0 0 3. é vi C X X V. t ör v é n y hi v at ott r és zl et e z ni e 
n or m a t art al m át  a z z al, h o g y e g y é b k é nt m a g a a z es él y e g y e nl ős é gi t ör v é n y is ut al bi z o n y os k o n k-
r ét m u n k aj o gi n or m á kr a. 1 7  E b b e n a z es et b e n m áris a zt l átj u k, h o g y a s z a b ál y o z ás t ár g y a és a 
s z a b ál y o z ás m ó dj a s z eri nti s z ét v ál as zt ás el v e n e m j el e ni k m e g m ar a d é kt al a n ul. I g a z u g y a n a k k or, 
h o g y a m e n n yi b e n a j o g al k ot ó a zt a m e g ol d ást v ál as ztj a, h o g y e g y g e n er ális ér v é n y ű „ k ó d e x et ” 
al k al m a z a z e g y e nl ő b á n ás m ó d el v é n e k bi zt osít ás ár a, a k k or j ó m e g ol d ás n a k t ű ni k ut al ni err e a 
bi z o n y os m ási k j o gs z a b ál yr a. 1 8   
A m ási k ir á n y v o n at k o z ás á b a n a zt l átj u k, h o g y m a g a a m u n k a t ör v é n y k ö n y v e is s z á m os h e-
l y e n ut al viss z a m a g ár a a z al a p el vr e, ki e g és zít v e, p o nt osít v a a zt. N yil v á n v al ó, h o g y a z o k a s za-
b ál y o k, m el y e k j el e n al a p el v et b o ntj á k ki (í g y a m u n k a b ér n él ir á n y a d ó s z a b ál y o k, a z e g y es 
el ő n y b e n r és z esít ési s z a b ál y o k, st b.), u g y a n cs a k e g y ért el m ű e n b el et art o z n a k a s z or os a n v ett 
e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é b e. V a g yis a m ell ett, h o g y m a g a a z al a p el v cs a k n a g y v o n al a k-
b a n f o g al m a z z a m e g a zt, h o g y mil y e n m a g at art ás l es z j o g ell e n es a h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és 
til al m ár a t e ki nt ett el, áll ás p o nt o m s z eri nt m é g a z es él y e g y e nl ős é gr ől s z ól ó t ör v é n y is h at ár o z at-
l a n m ar a d s o k p o nt o n, a mi els ős or b a n a k k or l áts zi k tis zt á n, a mi k or k o n kr ét él et h el y z et b e n ke-
r ül n e k al k al m a z ásr a a n or m á k. 1 9   
A z új t ör v é n n y el s z e m b e ni e g yi k l e gf ő b b v ár a k o z ás a z v olt ( v a g y a z l e h et ett v ol n a), h o g y 
e zt a z i g e n cs a k n a g y j el e nt ős é g g el bír ó, u g y a n a k k or h a z á n k b a n a k ell ő fi g y el m et m e g n e m k a p ó 
al a p el v et új al a p o kr a h el y e z z e. Kij el e nt h etj ü k, h o g y e z n e m t ört é nt m e g, s őt bi z o n y os s z e m-
p o nt b ól a m u n k a v áll al ó k h el y z et e m é g n e h e z e b b é is v ál h at a z ő k et ér ő dis z kri mi n á ci ó v al k a p-
cs ol at b a n. 2 0  Bi z o n y os p o zití v, u g y a n a k k or v ár atl a n m e g ol d ás o kr ól vis z o nt  b es z á m ol h at u n k. 
Str u kt ur ális új d o ns á g a z al a p el v e k r e n ds z er é b e n, h o g y a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y e 
ö n áll ó cí m ( 6.) l ett a z ált al á n os m a g at art ási k ö v et el m é n y e k e n b el ül, mi nt e g y j el e z v e a zt, h o g y e z 
a z el v s z ell e mis é g ét és l é n y e g ét t e ki nt v e elt ér a t ö b bit ől. M a g át a z al a p el v et a t ör v é n y 1 2. §- a 
t art al m a z z a, m é g h o z z á a k ö v et k e z ő m ó d o n. Ki m o n dj a, h o g y a m u n k a vis z o n n y al, í g y k ül ö nö-
s e n a m u n k a díj a z ás á v al k a p cs ol at b a n a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y ét m e g k ell t art a ni. A 
k ö v et el m é n y s ér el m e es et é n or v os ol ni k ell a s ér el m et, d e e z n e m j ár h at m ás m u n k a v áll al ó j o g á-
n a k m e gs ért és é v el v a g y cs or bít ás á v al. A z ( 1) b e k. t e h át m áris d e kl ar álj a a l e gf o nt os a b b újít ást, 
n e v e z et es e n a zt, h o g y a m u n k a díj a z ás á v al k a p cs ol at os e g y e nl ős é g f e n nt art ás a a z e g y e nl ő b á-
n ás m ó d el v é n e k k ül ö n ös es et é v é v ált. E z a m e g ol d ás mi n d e n k é p p e n m e gl e p ő, his z e n els ő o l-
                                                 
1 5  6 1 / 1 9 9 2. ( XI. 2 0.) A B h at ár o z at, htt p: / / m k a b. h u /i n d e x. p h p?i d = h at ar o z at k er es o  ( 2 0 1 1. 1 0.  1 1.)  
1 6  1 9 9 2. é vi X XII. t ör v é n y a M u n ka T ör v é n y k ö n y v ér ől, 5 . §, htt p: / / w w w. njt. h u / c gi _ bi n / njt _ d o c. c gi? d o ci d =   
1 6 9 9 0. 2 2 2 1 8 1  ( 2 0 1 2. 0 6. 2 0.) 
1 7  L ás d p él d á ul a t ör v é n y 2 1. § ( 1) f) p o ntj át, a m el y é p p e n a m u n k a díj á z ás á n a k t er ül et é n f el m er ül ő k ül ö n bs é g e k t e ki nt e-
t é b e n ut al a z Mt. krit éri u mr e n ds z er ér e. 
1 8  M e gj e g y z e m u g y a n a k k or, h o g y a j o g al k al m a z ás s or á n is n e m k e v és n e h é zs é g et o k o z e z a z éri nt ett e k n e k, his z e n a k ét 
j o gs z a b ál yt m e gf el el ő e n k ell e g y ütt al kal m a z ni u k. E z m é g ö n m a g á b a n v é v e n e m l e n n e pr o bl é m a, a z o n b a n a z a t ör ek-
v és is tis zt á n l áts zi k a m a g y ar bír ós á gi g y a k orl at b a n, m el y s or á n t é n yl e g es t art al o m m al kí v á nj á k m e gt ölt e ni e zt a z al a p-
el v et a n n a k j el e nt ős é g ér e t e ki nt ett el. Í g y vis z o nt n a g y o n g y a kr a n a z a z ell e nt m o n d ás os h el y z et al a k ul ki e g y k o n kr ét 
j o g vit a es et é b e n, h o g y a bír ós á g o k v a g y n e m hi v at k o z n a k k ell ő b át ors á g g al a z es él y e g y e nlő s é gi t ör v é n yr e, v a g y p e di g a 
j ó v al „ ür es e b b ”, kis e b b m ért é k ű v é d el m et n y újt ó al a p el v h e z n y úl n a k viss z a. N a g y o n g y a kr a n t e h át a h at é k o n y m u n ka-
v áll al ói j o g v é d el e m s z e m p o ntj á b ól n é z v e g y a k orl atil a g ki oltj a e g y m ást a k ét n or m a, e z p e di g áll ás p o nt o m s z eri nt n e m 
el é g, h o g y g y a kr a n h el yt el e n j o g ért el m e z és h e z és i n d o k ol atl a n ul n a g y m ért é k ű m u n k a v áll al ói j o gs ér el e m h e z v e z e th et, d e 
m é g a v o n at k o z ó u ni ós g y a k orl att al is t elj es m ért é k b e n ell e nt ét es. H o z z át es z e m, err e a s aj át os h el y z etr e is t e ki nt ett el 
n e m t ű ni k i n d o k ol atl a n n a k a z e g y e nl ős é g et bi zt osít ó n or m á k r e n ds z ert a ni s z e m p o nt ú f el ül vi zs g ál at a. Mi n d e zt b et et ő zi 
a bír ós á g o k, ill et ől e g a z E g y e nl ő B á n ás m ó d H at ós á g g y a kr a n elt ér ő s z e m p o nt ú j o g ért el m e z és e.  
1 9  L ás d p él d á ul: B H 2 0 0 8. 3 1 1., B H 2 0 0 8. 5 2., B H 2 0 0 4. 2 5 5., C o m pL e x C D J o gt ár ( 2 0 1 1. 1 2.  1 0.)  
2 0  L ás d p él d á ul a t ör v é n y 4 5., 5 1. § ( 1), 1 2 7 -1 2 9., 1 4 5., 1 5 3. és 1 8 9. § -ait.  
Hogy a n tov á b b? Esélyegye nlőség és m u n k ajogi refor m  
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v as at b a n n e m t ű ni k l o gi k us n a k, h o g y a t ör v é n y g y a k orl atil a g a z al a p el v e k k ör é b e n s z ól a m u n-
k a b ér bi z o n y os k ér d és eir ől. Áll ás p o nt o m s z eri nt k ét pr o bl é m át v et f el e z a m e g ol d ás. 
E g yi k ol d alr ól a g g ál y os n a k t ű ni k il y e n n yílt a n m e gt ör ni a z al a p el v e k r e n d s z er ét, his z e n a z új 
t ör v é n y d e kl ar ált a n m a g á nj o gi asít a ni kí v á nj a a m u n k aj o g vis z o n y o k at,2 1  a mi b ől k ö v et k e zi k, 
h o g y a p ol g ári j o gr a viss z a v e z et h et ő, v a g y l e g al á b bis a z o k k al r o k o n al a p el v e k j el e nt ős é g e is 
m e g f o g n ő ni. 2 2  E l o gi k a s z eri nt a z o n b a n t úls á g os a n n a g y h a n gs úl yt k a p a j o g vis z o n y e g yi k 
ol y a n el e m e – a m u n k a v é g z és ell e n ért é k e -, a m el y e g y é b k é nt bi z o n y os k er et e k k ö z ött u g y a n, d e 
a f el e k s z a b a d m e g áll a p o d ás á n a k t ár g y át k é p e zi. M ert e g y ért el m ű u g y a n, h o g y a m u n k a b ér t e-
ki nt et é b e n f elt étl e n ül s z ü ks é g v a n bi z o n y os g ar a n ci á k f el állít ás ár a – g o n d olj u n k cs a k a m u n k a-
b ér v é d el m ér e. D e m e gl át ás o m s z eri nt e b b e n a vis z o n yl at b a n kiss é ö n k é n y es n e k t ű ni k ki e m el ni 
a m u n k a díj a z ás át, és a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é n e k e g yi k k ül ö n ös n e m e k é nt n e v es í-
t e ni. F o nt os n a k t art o m m e g e mlít e ni a zt is, h o g y e z a m e g ol d ás – a m el y e g y e b e k b e n a m u n k a-
v áll al ói ér d e k e k mi n él m a g as a b b s zi nt ű v é d el m ét hi v at ott s z ol g ál ni – n é mil e g új s z e ml él et et 
t ü kr ö z, a m el y n e k h átt er é b e n t al á n a z is áll h at, h o g y a z 1 9 4 9- es Al k ot m á n yt ól elt ér ő e n Al a pt ör-
v é n y ü n k n e m t art al m a z z a al k ot m á n y os s zi nt e n a z e g y e nl ő m u n k á ért e g y e nl ő b ér el v et. 2 3  Í g y e z 
a  m e g k ö z elít és t ul aj d o n k é p p e n a z e g y e nl ő m u n k a b érr el öss z ef ü g g és b e n a z al k ot m á n y os s zi n t-
r ől hi á n y z ó g ar a n ci a s aj át os „ p ótl ás át ” is j el e nt h eti. D o g m ati k ail a g l e g al á b bis i n d o k olt e zt f elt é-
t el e z n ü n k.2 4  
A t ör v é n yj a v asl at r és zl et es i n d o k ol ás a 2 5  m e g is m a g y ar á z z a e zt a s aj át os m e g ol d ást, b ár e z a 
m a g y ar á z at n e m t elj es e n e g y ért el m ű. Kif ejti u g y a nis, h o g y a z ért s z ü ks é g es a díj a z ás t er ül et ét 
mi nt k ül ö n ös t er ül et et ki e m el ni, m ert a j o gs z er űtl e n k ül ö n bs é gt ét el l e g g y a kr a b b a n e z e n a t er ü-
l et e n v al ós ul m e g, ill et v e a z ért, m ert e z a k ér d és a z u ni ós j o g b a n a z e g yi k l e g n a g y o b b j el e nt ő-
s é g g el bír ó k ér d és k ör. Í g y m ár e g y ért el m ű, h o g y a m e g ol d ás h átt er é b e n áll ó m e gf o nt ol ás l é n y e-
g e a z, h o g y a j o g al k ot ó m ár j ó el őr e j el e z z e, h o g y a b ér e z és b eli k ül ö n bs é g e k t er ül et é n n ő a 
m u n k aj o gi n or m a a n y a g s zi g or a, l e g al á b bis a z el v e zt m ut atj a. H o z z át es z e m, a z u ni ós j o g g y a-
k o rl at b ól s z á m os m ás t er ül et et is ki l e h et n e e m el ni, a j o g al k ot ó p e di g a h a z ai vis z o n y o k h o z 
m é rt e n a l e g k é z e nf e k v ő b b et v ál as zt ott a. Il y e n ért el e m b e n t e h át mi n d e n k é p p e n kis z él es e d ett, 
bi z o n y os ért el e m b e n p o nt os a b b á v ált a z al a p el v. 
A z új l o gi k á v al öss z h a n g b a n a ( 2) b e k e z d és m e g h at ár o z z a a m u n k a b ér f o g al m át, his z e n a 
j o g al k ot ó s z á n d é k a s z eri nt – t ö b b e k k ö z ött a k or á b b a n kif ejt ett e kr e is t e ki nt ett el – a m u n ka-
b érf o g al o m s z or os a n e g y ütt ért el m e z e n d ő a z e g y e nl ő b á n ás m ó d al a p v et ő k ö v et el m é n y é v el. Í g y 
                                                 
2 1  2 0 1 2. é vi I. t ör v é n y a m u n k a t ör v é n y k ö n y v ér ől és a j a v asl at r és zl et es i n d o k ol ás a, htt p: / / w w w. m k o g y. h u /i nt er n et /  
pls ql / o g y _ir o m.st at _ b es z _j el? P _ C K L = 3 9 & P _ F O TI P = T  ( 2 0 1 2. 0 3. 0 4.) 
2 2  A z e d di g ir á n y a d ó bír ós á gi g y a k orl at is h as o nl ó a n vis z o n y ult e h h e z a k ér d és h e z.  
2 3  A z 1 9 4 9. é vi X X. t ör v é n y 7 0 / B. § -a s z eri nt a z e g y e nl ő  m u n k á ért mi n d e n ki n e k, b ár mil y e n m e g k ül ö n b ö zt et és n él k ül, 
e g y e nl ő b ér h e z v a n j o g a.  
2 4  E k ér d és a z o n b a n i g e n n e h e z e n m e gít él h et ő, u g y a nis  v al ó i g a z, h o g y  a j o g al k ot ó e z z el a m e g ol d áss al b ő vít ett e a z 
al a pf o g al m at, d e a s z a b ál y o z ást ér d e m b e n v ált o z atl a n ul h a g y t a. U g y a n a k k or arr a is f el hí v o m a fi g y el m et, h o g y a m e n n yi-
r e s o k kriti k a éri a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é n e k t é n yl e g es m e g v al ós ul ás át a f o gl al k o zt at ás vil á g á b a n, kij el e n t-
h etj ü k, h o g y m ár e g y l áts z ól a g j el e nt é kt el e n m ó d osít ás is k o m ol y v ált o z ás o k at h o z h a t. His z e n ér d e m es el k é p z el ni a zt a z 
él et h el y z et et, m el y b e n a z a d ott m u n k a v áll al ó v a g y m u n k a v áll al ói cs o p ort e g y e nl ős é g h e z v al ó j o g a a b ér e z és b eli diff e-
r e n ci á k o n k er es zt ül n e m v al ós ul m e g. E b b e n a z es et b e n u g y a nis –  áll ás p o nt o m s z eri nt –  a j o g vit a el d ö nt és e  s or á n a bí-
r ós á g n a k j ó v al n a g y o b b h a n gs úl yt k ell f e kt et ni e ki z ár ól a g a b ér e z és b e n m e g n yil v á n ul ó k ül ö n bs é g e kr e. V a g yis, h a elf o-
g a dj u k a zt, h o g y e z z el a m e g ol d áss al a díj a z ást éri nt ő k ér d és e k a z e g y e nl ő bá n ás m ó d f o g al m á n a k i m m a n e ns r és z é v é 
v ál n a k, a k k or a z ö ss z e h as o nlít h at ó h el y z et m e gl ét e, ill et ől e g ö n m a g á b a n a z i n d o k ol atl a n ul elt ér ő b ér e z és m e g al a p o z z a a 
f o gl al k o zt at ási dis z kri mi n á ci ót. M ár p e di g í g y ért el m e z v e a s ér elm et s z e n v e d ett f él ol d al á n n e m k ell f elt étl e n ül v al a m el y 
s z e m él y es t ul aj d o ns á g ( n e m, k or, f o gl al k o zt at ási h el y z et, v all ás, f aj, b őrs zí n, st b.) s ér el m é n e k bi z o n y oss á g ot n y er ni e, 
v a g yis s o k k al n a g y o b b s z er e p h e z j ut h at a z es él y e g y e nl ős é gi t ör v é n y 2 1 -2 5. § -a, elt ér ő e n a z ált al á n os és k ül ö n ös ért e-
l e m b e n e g y ar á nt al k al m a z ott 8-1 4. § -s z al.  
2 5  2 0 1 2. é vi  I. t ör v é n y a m u n k a t ör v é n y k ö n y v ér ől és a j a v asl at r és zl et es i n d o k ol ás a, htt p: / / w w w. m k o g y. h u /i nt er n et /  
pls ql / o g y _ir o m.st at _ b es z _j el? P _ C K L = 3 9 & P _ F O TI P = T  ( 2 0 1 2. 0 3. 0 4.) 
Z acc ari a M árto n Leó  
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e g y ért el m ű e n a z o n g ar a n ci ális n or m á k at kí v á nj a a t ör v é n y mi n él n a g y o b b m ért é k b e n ér v é n yr e 
j utt at ni, a m el y e k a m u n k a v áll al ó k at m e gill et ő, e g y e nl ő m u n k á ért j ár ó e g y e nl ő m u n k a b ért ill eti k. 
M u n k a b ér e s z eri nt mi n d e n, a m u n k a vis z o n y al a pj á n k ö z v etl e n ül v a g y k ö z v et v e n y újt ott p é n z-
b eli és t er m és z et b e ni j utt at ás. Ér d e m es m e gj e g y e z ni, h o g y e z a f o g al o m m e gf el el ő t art al m i 
öss z h a n g ot m ut at a z I L O ált al m e g h at ár o z ott k ö v et el m é n y e k et t e ki nt v e, 2 6  ill et ől e g a z E ur ó p ai 
U ni ó Bír ós á g a is t ö b b n yir e il y e n s z él es, a m u n k a v áll al ói ér d e k e k et el őt ér b e h el y e z ő m e g h at ár o-
z ást h as z n ál. 2 7  Í g y t e h át a zt l átj u k, h o g y a m ell ett, h o g y a m u n k a b ér f o g al m át a m u n k a t ör v é ny-
k ö n y v é b e n i m m ár o n n e m a m u n k a díj a z ás ár ól s z ól ó r és z b e n t al álj u k, a z ( 1) b e k.- b e n f o gl alt a k 
e g y r és z ét b et elj esíti, p o nt osítj a a ( 2) b e k e z d és. E z g y a k orl ati s z e m p o nt b ól is k ül ö n ös j el e nt ő-
s é g g el bír, his z e n í g y a m u n k a v áll al ó k at ér ő es etl e g es dis z kri mi n á ci ó es et é n a m u n k a b érr el k a p-
cs ol at os k ér d és e k n a g y o b b h a n gs úl yt k ell, h o g y k a pj a n a k. 
L o gi k átl a n és k ö v et k e z etl e n l e n n e, h a a t ör v é n y n e m e z e n a p o nt o n h at ár o z n á m e g a z o k at a 
krit éri u m o k at, a m el y e k al a pj á n – k ül ö n ös e n – m e g áll a pít h at ó a z el v é g z ett m u n k á k e g y e n ért é k ű-
s é g e ( e z g y a k orl atil a g a z 1 9 9 2- es Mt. 1 4 2 / A. §- á n a k f el el m e g, b ár n e m s z ó s z eri nt). His z e n a z 
e g y e nl ő ért é k ű m u n k á ért e g y e nl ő b ér – h el y es e b b e n a z e g y e nl ő v a g y e g y e nl ő ért é k ű k é nt eli s-
m ert m u n k á ért e g y e nl ő b ér el v – al k al m a z ás á n a k el őf elt ét el e a z öss z e h as o nlít h at ós á gi k ö v et e l-
m é n y, a m el y n e k p e di g – e b b ől a s z e m p o nt b ól – l e gf o nt os a b b el e m e a z el v é g z ett m u n k á k ös z-
s z e v et és e. Il y e n f or m á b a n, s zi g or ú a n a m u n k a b ér t e ki nt et é b e n u g y a n, d e e zt t e ki nt h etj ü k a z 
öss z e h as o nlít h at ós á gi krit éri u m s z e m p o ntr e n ds z er é n e k. 2 8  E z al a p v et ő e n n a g y o n f o nt os h el y et 
f o gl al el a m u n k aj o gi es él y e g y e nl ős é g k o or di n át ar e n ds z er é b e n, a z o n b a n n e m m e h et ü n k el s z ó 
n él k ül k ét f o nt os t é n y e z ő m ell ett. 
Els ő k é nt l át ni k ell, h o g y a z el ő z ő t ör v é n y h as o nl ó l o gi k a s z eri nt s z a b ál y o zt a e zt a k ér d ést, 
mi n d öss z e a m e g k ö z elít és v olt elt ér ő. E mlít ett e m k or á b b a n, h o g y  d o g m ati k ail a g vit at h at ó a z a 
m e g ol d ás, a m ell y el a m u n k a b ér f o g al m át és a z e g y e n ért é k űs é gi s z e m p o nt o k at a j o g al k ot ó m a-
g á n ál a z al a p el v n él t ár g y alj a. 2 9  Í g y a zt m o n d h atj u k, h o g y ér d e mi t art al mi újít ás n él k ül m é gis új 
m e g vil á gít ás b a k er ült a z e g y e nl ő ért é k ű m u n k á ért e g y e nl ő b ér el v. 
M ás o di k k é nt e mlít e m - n é mil e g öss z ef ü g g és b e n e z z el a k v á zi ö n k é n y ess é g g el - , h o g y e z a z 
el g o n d ol ás k ét v es z él yt is m a g á b a n h or d o z. E g yi k ol d alr ól u g y a nis a z ált al, h o g y e g y ért el m ű e n 
ki e m elt s z er e p e l es z a z e g y e nl ő m u n k á ért e g y e nl ő b ér el v n e k – e z e g y é b k é nt h el y es – n a g y o n 
k ö n n y e n „ h átt ér b e s z or ul h at ” a f o gl al k o zt at ási e g y e nl ős é g t ö b bi t er ül et e, p él d á ul a z ít él k e z ési 
g y a k orl at s or á n. E z t er m és z et es e n n e m t ör v é n ys z er ű, d e h a átt e ki ntj ü k a z e d di g ir á n y a d ó bír ó-
s á gi g y a k orl at ot, a k k or l át h atj u k, h o g y e n n e k v a n r e alit ás a. 3 0  El é g cs a k arr a g o n d ol ni, h o g y mi-
l y e n k o m ol y g o n d ot o k o z a z E ur ó p ai U ni ó Bír ós á g á n a k, h o g y a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el-
m é n y é n e k e g y es t er ül et eit, ill et ől e g a z e z e k et át h at ó el v e k et el k ül ö níts e e g y m ást ól, v a g y a d ott 
es et b e n öss z h a n g b a h o z z a. 3 1  É p p e n e z ért m e gfi g y el h et ő e g y ol y a n t e n d e n ci a – els ős or b a n a 
2 0 0 0 / 7 8 / E K, r és z b e n p e di g a 2 0 0 6 / 5 4 / E K ir á n y el v n y o m á n – a m el y v al a mif él e s aj át os hi e-
r ar c hi át kí v á n ki al a kít a ni a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y ét al k ot ó e g y e nl ős é gi j o g o k k ö z ött. 
V a g yis s z á m os es et b e n f o g al m a z a Bír ós á g ol y m ó d o n ált al á n os el vi éll el, h o g y a z n e m is l e n n e 
                                                 
2 6  L ás d a z I L O 9 5. s z á m ú e g y e z m é n y é n e k s z ö v e g ét, htt p: / / w w w.il o. or g / d y n / n or ml e x / e n /f? p = 1 0 0 0: 1 2 1 0 0: 0:: N O::   
P 1 2 1 0 0 _I L O _ C O D E: C 0 9 5  ( 2 0 1 2. 0 5. 0 3.) 
2 7  G Y U L A V Á RI  T a m ás –  K Ö N C Z EI  G y ör g y: E uró p ai s zoci ális jog. Osiris Ki a d ó, B u d a p est, 2 0 0 0. 1 3 4 -1 3 5.  
2 8  L ás d p él d á ul a l u x e m b ur gi j o g g y a k orl at b ól: C -3 0 9 / 9 7  A n g est ellt e n b etri e bsr at d er Wi e n er G e bi ets kr a n k e n k ass e  v 
Wi e n er G e bi ets kr a n k e n k ass e -es et b e n, htt p: / / c uri a. e ur o p a. e u /j uris /s h o w P df.jsf?t e xt = & d o ci d = 4 4 5 7 6 & p a g eI n d e x = 0 &  
d o cl a n g = E N & m o d e = d o c & dir = & o c c =first & p art = 1 & ci d = 2 0 6 0 1 3 1  ( 2 0 1 2. 0 6. 1 0.) 
2 9  H o z z á k ell t e n ni, h o g y h a m ár a j o g al k ot ó ki e m elt e a z e g y e nl ő m u n k á ért e g y e nl ő b ér e lv et a z es él y e g y e nl ős é gi j o g b ól, 
a k k or f o nt os g ar a n ci a, h o g y a n n a k al a p v et ő k ér d és eit e g y h el y e n s z a b á l y o z z a. 
3 0  L ás d p él d á ul: B H 2 0 0 8. 3 1 1., B H 2 0 0 8. 5 2., B H 2 0 0 4. 2 5 5., C o m pL e x C D J o gt ár ( 2 0 1 1. 1 2.  1 0.)  
3 1  P R U G B E R G E R T A M Á S : A z e uró p ai m u n k ajog v á zl at a. Lí ci u m -Art, D e br e c e n, 2 0 0 7. 3 1 -3 5.  
Hogy a n tov á b b? Esélyegye nlőség és m u n k ajogi refor m  
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f elt étl e n ül i n d o k olt, u g y a n a k k or a z a d ott es et r el e v á ns k ör ül m é n y ei al a pj á n e g y ált al á n n e m t ű-
ni k al a pt al a n n a k ált al á n os ér v é n y ű d e kl ar ál ás a. 3 2  
A m ás o di k k o m ol y v es z él y p e di g m a g á b a n a z öss z e h as o nlít h at ós á gi k ö v et el m é n y d efi ni ál a t-
l a ns á g á b a n r ejli k. M ár a z 1 9 9 2- es t ör v é n y k a p cs á n is a g g ál y os n a k t ű nt, h o g y v aj o n mi l e h et a z 
o k a a n n a k, h o g y a t ör v é n y a m u n k a b ér t e ki nt et é b e n vis z o n yl a g e g z a kt m ó d o n r ö g zíti a z öss z e-
h as o nlít h at ós á gi krit éri u m o k at, n a g yr és zt öss z h a n g ot m ut at v a a z u ni ós g y a k orl att al, 3 3  a z e g y en-
l ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é v el k a p cs ol at b a n g e n er ális ért el e m b e n, ill et v e a z es él y e g y e nl ős é g 
t ö b bi t er ül et ér e n é z v e p e di g i g n or álj a a zt. E z t er m és z et es e n n e m v ált o zi k m e g a z új t ör v é n n y el, 
és a bír ós á gi g y a k orl at o n t úl m e n ő e n – v a g y ol y k or a zt m e g el ő z v e – a z E g y e nl ő B á n ás m ó d H a-
t ós á g bi z o n y os h at ár o z at ai i g y e k e z n e k tis zt á z ni e zt a f o g al m at. M ár p e di g – áll ás p o nt o m s z eri nt 
– a z ért s z ü ks é g es e f o g al o m n a k és e g y es el e m ei n e k tis zt á z ás a, m ert a l u x e m b ur gi ít él k e z ési g y a-
k orl at e g yi k s ar o k k ö v ét a dj a a z öss z e h as o nlít h at ós á gi kl a u z ul a, a m el y r á a d ás ul f ol y a m at os a n f e j-
l ő di k, és f ol y a m at os a n v ált o z ás b a n v a n. 
V é g ül n e m h a g y h atj u k fi g y el m e n kí v ül a 1 2. § ( 3) b e k e z d és ét s e m, a m el y a f e nt e b b m ár 
éri nt ett öss z e h as o nlít h at ós á gi krit éri u m o k at t art al m a z z a. E z e k k ör é b e n e g y etl e n, n e m cs a k l á t-
s z ól a g j el e nt ős n ó v u m ot t al ál u n k, m é g h o z z á a m u n k a er ő- pi a ci vis z o n y o k b ei kt at ás át. E z a 
s z e m p o nt vit á n f el ül a z E ur ó p ai U ni ó Bír ós á g á n a k es etj o g á b ól k er ült b e a t ör v é n y b e(, ): el é g, h a 
cs a k a z él et k orr al öss z ef ü g g ő f o gl al k o zt at ási dis z kri mi n á ci ós ü g y e kr e g o n d ol u n k. 3 4  J el e nt ős é g e 
a b b a n áll els ős or b a n, h o g y a j o g ért el m e z és s or á n k e v és b é l es z m e g k öt v e a j o g al k al m a z ó k e z e, 
his z e n bi z o n y os ért el e m b e n e g y il y e n k ö v et el m é n y b e n a g y o n s o k mi n d e nt b el e l e h et ért e ni. Í g y 
n é z v e kij el e nt h et ő, h o g y j ó v al n a g y o b b l es z í g y a r e n d el k e z ésr e áll ó m o z g ást ér a z öss z e h as o n-
lít h at ós á gi krit éri u m o k m érl e g el és e k or, u g y a nis a z ált al á n os f o gl al k o zt at ás p oliti k ai s z e m p o nt o k 
fi g y el e m b e v ét el e a k ár ol y a n ért el m e z és h e z is v e z et h et, h o g y a m u n k a v áll al ó k k ö z ött f e n n áll ó 
k ül ö n bs é g bi z o n y os s z e m p o nt o k al a pj á n – j ell e m z ő e n a s z e m él y es t ul aj d o ns á g o k m e nt é n – 
al a p es et b e n dis z kri mi n á ci ó h o z v e z et, d e bi z o n y os t o v á b bi s z e m p o nt o k fi g y el e m b e v ét el e m ár 
„ m e nt esít ” a f el el őss é g al ól. E z a f ajt a ért el m e z és m ár k or á b b a n is j ell e m e zt e a z E ur ó p ai U ni ó 
Bír ós á g á n a k g y a k orl at át, el m él eti h átt er e p e di g viss z a v e z et h et ő a v o n at k o z ó ir á n y el v e k b e n f o g-
l alt a kr a.3 5  
U g y a n a k k or ért el m e z ési n e h é zs é g e k et is g e n er ál h at e z a n é z ő p o nt, his z e n a z z al, h o g y a z új 
m u n k a t ör v é n y k ö n y v e l e h et ő v é t es zi a r e gi o n ális és á g a z ati s z e m p o nt o k al a pj á n diff er e n ci ált 
k öt el e z ő l e g kis e b b m u n k a b ér- m e g áll a pít ást, 3 6  é p p e n a z e g y e nl ő b ér e z és el v e s ér ül h et, m ár p e di g 
e zt a s ér el m es h el y z et et cs a k n e h e z e n k o m p e n z ál h atj a a m u n k a er ő- pi a ci s z e m p o nt o k fi g y el e m-
b e v ét el e. Els ős or b a n a z ért, m ert e z e k a t é n y e z ő k is diff er e n ci ált a k r e gi o n ális a n, v a g yis viss z aj u-
                                                 
3 2  L ás d p él d á ul: C -2 2 9 / 0 8 C oli n W olf v St a dt Fr a n kf urt a m M ai n és C -4 4 7 / 0 9 R ei n h ar d Pri g g e és t árs ai v D e uts c h e 
L uft h a ns a A G, c uri a. e ur o p a. e u ( 2 0 1 2. 0 3. 0 3.)  
3 3  M e gj e g y z e m, a m u n k a t ör v é n y k ö n y v ét ől n e m is v ár h at ó el e b b e n a z ért el e m b e n a l u x e m b u r gi g y a k orl at ki m erít ő j el-
l e g ű fi g y el e m b e v ét el e, f ő k é nt a Bír ós á g i g e n cs a k s z erte á g a z ó és g y a kr a n ell e nt m o n d ás os ít él k e z és i g y a k orl at a mi att. E z 
irr a ci o nális el v ár ás l e n n e e g y t a g áll a mi k ó d e xs z el s z e m b e n.  
3 4  A m u n k a er ő -pi a ci –  t á g a b b ért el e m b e n f o gl al k o zt at ás p oliti k ai –  t é n y e z ő k ol y m ó d o n j el e n n e k m e g e z e k b e n a z ít éle-
t e k b e n, h o g y j ell e m z ő e n a m u n k a v áll al ó k k ö z ött m e g v al ós ul ó k ül ö n bs é gt ét el-i n d o k o k j o gs z er ű v a g y j o gs z er űtl e n m i-
v olt át hi v at ott a k i g a z ol ni. P él d á ul m u n k a er ő -pi a ci s z e m p o nt b ól n e m l es z mi n d e n es et b e n j o gs z er űtl e n a z ol y a n h átr á-
n y os m e g k ül ö n b ö zt et és a z i d ős e b b m u n k a v áll al ó k ol d al á n, a m el y a fi at al –  j ell e m z ő e n p ál y a k e z d ő –  d ol g o z ni t u d ó  és 
a k ar ó  m u n k a v áll al ó k  ol d al á n el ő n y b e n r és z esít és k é nt j el e ni k m e g. T er m és z et es e n e b b e n a z es et b e n s e m l é p h et ő t úl a 
s o k at vit at ott i n d o k olts á gi, s z ü ks é g ess é gi és o bj e kti vit ási m ér c e. A k ül ö n bs é gt ét el t o v á b b á e k k or s e m l e h et ö n k é n y es. A 
m u n k a er ő -pi a ci s z e m p o nt o k es etl e g es fi g y el e m b e v ét el e n e m m e nt esít e ni kí v á nj a a j o g al k ot ót, a j o g al k al m a z ót v a g y a 
m u n k ált at ó k at a z e g y e nl ő  b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é n e k m e gt art ás a al ól, mi n d öss z e a krit éri u mr e n ds z er e g yi k bi zt os 
p o ntj á v á v ált a z ált al, h o g y a 2 0 0 0 / 7 8 / E K ir á n y el v k ül ö n  n e v esíti e zt mi nt l e h ets é g es s z o ci ális s z e m p o nt ot. F o nt os to-
v á b b á a z ért is, m ert í g y s o k k al k ö n n y e b b e n el h at ár ol h at ó k e g y m á st ól a k ül ö n bs é gt ét el j o gs z er ű és j o gsz er űtl e n i n d o k ai.  
3 5  L ás d p él d á ul: C -2 2 9 / 0 8 C oli n W olf v St a dt Fr a n kf urt a m M ai n és C -4 4 7 / 0 9 R ei n h ar d Pri g g e és t árs ai v D e uts c h e 
L uft h a ns a A G, c uri a. e ur o p a. e u ( 2 0 1 2. 0 3. 0 3.)  
3 6  1 5 3. § . 
Z acc ari a M árto n Leó  
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t u n k a j o g al k al m a z ás r é g ót a m e gl é v ő pr o bl é m áj á h o z, mis z eri nt k ét elt ér ő r é gi ó b a n h as o nl ó 
t é n y áll ás al a pj á n e g y m áss al ell e nt ét es ít él et e k is k ö n n y e n s z ül et h et n e k. E z a k ér d és p ers z e j ó v al 
t úl m ut at j el e n ír ás t é m áj á n, u g y a n a k k or l át ni k ell, h o g y a m u n k a er ő- pi a ci j ell e m z ő k diff er e n ci-
álts á g a m e g f o gj a n e h e zít e ni a j o g al k al m a z ást, a m ell ett, h o g y a m u n k a v áll al ó k v é d el m e ér d e k é-
b e n k o m ol y el őr el é p és k é nt ért é k el e m e n n e k a k ör ül m é n y n e k a t ör v é n yi s zi nt ű d e kl ar ál ás át. 3 7  
 
A k o n c e p ci o n ális v ált o z ás o k h at ás a a m u n k aj o gi e g y e nl ős é gr e 
Ut alt a m m ár arr a k or á b b a n, h o g y a z a z ált al á n os s z e ml él et- és fil o z ófi a v ált ás, 3 8  a m el y a m u n ka-
j o gi r e k o difi k á ci ó s or á n m e gf o g al m a z ó d ott, a z es él y e g y e nl ős é gi j o gr a is k o m ol y h at ást g y a ko-
r ol h at. Els ős or b a n a z ált al, h o g y a f el e k a k ar ats z a b a ds á g á n a k el őt ér b e h el y e z és e s z ü ks é gs z er ű e n 
h átt ér b e s z orítj a a m u n k a v áll al ó k ol d al á n j el e nt k e z ő t ör v é n yi g ar a n ci á k at, l e g al á b bis cs ö k k e nti 
a z o k m ért é k ét. E z e g y é b k é nt a n n a k a z ör ö k k ér d és n e k újr a m e gj el e n és e k é nt is ért el m e z h et ő, 
a m el y s z eri nt h el y es el h et ő- e a z áll a mi s z er e p v áll al ás e g y ol y a n j o g vis z o n y k er et ei k ö z ött, a m el y 
al a pj ai b a n v é v e – n e m s o k elt ér ést m ut at v a a „tis zt a ” m a g á nj o g s z a b ál y o z ási l o gi k áj át ól – a j o g-
vis z o n y al a n y ai n a k s z a b a d a k ar at á n és k o ns z e n z us á n al a ps zi k. 3 9  U g y a n a k k or s z á m ol n u n k k ell 
a z z al a t é n y e z ő v el is, h o g y a m u n k aj o g al a p v et ő e n ol y a n s z o ci ális f u n k ci ó v al is bír, a m el y n e m 
k a p h at k ell ő h a n gs úl yt bi z o n y os k ó g e ns s z a b ál y o k al k al m a z ás a n él k ül. E z a f u n k ci ó e g y é b k é nt 
t elj es e n e g y e d ül áll ó a j o gr e n ds z er e n b el ül. 
M ár p e di g a b b a n a z es et b e n, h a a z áll a m n e m kí v á n e z e k ut á n a n n yir a a ktí v a n r és zt v e n ni a 
m u n k aj o g vis z o n y o k r e n d e z és é b e n, 4 0  mi nt e d di g, a k k or s zi nt e bi zt os, h o g y cs ö k k e n ni f o g a 
m u n k a v áll al ó k at m e gill et ő j o g v é d el e m s zi ntj e. E z a f ol y a m at s z ü ks é gs z er ű e n ki h at a z e g y e nl ő 
b á n ás m ó d k ö v et el m é n y ér e is – h oss z út á v o n mi n d e n k é p p e n 4 1 . Mi n d e z p ers z e n e m j el e nti a zt, 
h o g y elt ű n n e e z a f ajt a g ar a n ci a a m u n k a v áll al ó k ol d al ár ól, his z e n a k or á b b a n m ár t a gl alt t ö b b-
s zi nt ű v é d el e m mi att e z g y a k orl atil a g l e h et etl e n. E z e n s z a b ál y o k t é n yl e g es h at é k o n ys á g á n a k 
m e gít él és e a z o n b a n m ár m ás l a pr a t art o zi k. 
Cs a k p él d ál ó z ó j ell e g g el e mlít e k m e g a k ö v et k e z ő k b e n n é h á n y ol y a n új j o gi nt é z m é n yt a 
t ör v é n y b ől, a m el y e k – v él h et ő e n – a t u d at os m a g á nj o gi asít ás er e d m é n y e k é nt k er ült e k b e v é g ül 
a v é gl e g es – és n é h á n y n a pj a h at ál y os – n or m as z ö v e g b e. E z e k es et é b e n u g y a nis f elt étl e n ül i n-
                                                 
3 7  F el hí v o m a fi g y el m et arr a, h o g y e z e k a s z e m p o nt o k a z u ni ós j o g g y a k orl at b a n ki e m elt j el e nt ős é g g el bír n a k. E n n e k e l-
s ős or b a n a z a z o k a, h o g y a mi k or a z E ur ó p ai U ni ó B ír ós á g a i g y e ks zi k h el y es e n  d ö nt e ni e g y m u n k a v áll al ó k at éri nt ő 
dis z kri mi n á ci ós p er b e n, ol y a n s z e m p o nt o k at is s z e m el őtt k ell t art a ni a, a m el y e k ált al á n os ér v é n y b e n és n e m cs a k a 
k o n kr ét ü g y v o n at k o z ás á b a n bír n a k r el e v a n ci á v al. Í g y p él d á ul a z ar á n y oss á g el v é n e k al k al m a z ás a s or á n a Bír ós á g n e m-
cs a k m a g á n a k a k ül ö n bs é gt ét el n e k a j o gs z er űs é g ét m érl e g eli, h a n e m a zt is, h o g y m e n n yi b e n j o gs z er ű a z a c él, a m el y n e k  
ér d e k é b e n e z m e gt ört é nt. T o v á b bi s z e m p o nt a z is, h o g y a m u n k a er ő -pi a ci t é n y e z ő k a z a nti dis z kri mi n á ci ós ítél k e z ési 
g y a k orl at b a n  k ül ö n ös j el e nt ős é g g el bír n a k a m e g k ül ö n b ö zt et ésr e  o k ot a d ó k ör ül m é n y e k e g yi k e k é nt.  
3 8  A k é p ú g y t elj es, h a f elis m erj ü k a zt is, h o g y a s z o ci alist a i d ős z a k ot k ö v et ő j o gr e n d m u n k aj o g a m ár 1 9 9 2 -t ől k e z d ő dő-
e n t art al m a z ott bi z o n y os r e n d el k e z és e k et, és m e gf o g al m a z ott s z á m os t ör e k v ést arr a n é z v e, h o g y a m u n k aj o gi s z a b ál y-
a n y a g ot i n k á b b a m a g á nj o g h o z, mi nts e m a k e v é sb é m a g á nj o gi as, k v á zi k ö zj o gi as ir á n y h o z k ö z elíts e. E z t er m és z et es e n 
m e gj el e ni k a z 1 9 9 2 -es t ör v é n y n or m as z ö v e g é b e n ( p él d á ul a f el e k a k ar ats z a b a ds á g át h a n gs úl y o z ó s z er z ő d és k öt ési f elt é-
t el e kn él , a m el y e k t e ki nt et é b e n c s a k s z ű k k ör b e n t al ál k o z u n k t art al mi k öt ötts é g g el), a z ir á n y a d ó ít él k e z ési g y a k orl at b a n 
(j ell e m z ő e n a z ált al, h o g y a bír ós á g o k –  l e gt ö b bs z ör a n al o gi a  l e gis útj á n –  a z o k b a n a z  es et e k b e n, a m el y e k b e n hi á n y o s-
n a k ít éli k a m u n k aj o gi n or m a a n y a g ot, bá tr a n hí vj á k s e gíts é g ül a P ol g ári T ör v é n y k ö n y v et, a n n a k ell e n ér e, h o g y a z 1 9 9 2 -
es j o gs z a b ál y il y e n t e ki nt et b e n k o n kr ét f el h at al m a z ást n e m t art al m a z), a j o gt u d ós o k v él e m é n y ei b e n, kriti k ái b a n, k o n k-
r ét j a v asl at ai b a n (l ás d p él d á ul K e n d er es G y ör g y,  Kiss G y ör g y,  Pr u g b er g er T a m ás, R a d n a y J ó zs ef v o n at k o z ó m u n k áss á-
g át) ; d e u g y a ní g y a b b a n a t e n d e n ci á b a n is t ett e n ér h et ő, a m el y a p ol g ári j o g újr a k o difi k ál ás a s or á n viss z at ér ő e n f el v eti 
a z i n di vi d u ális és k oll e ktí v m u n k as z er z ő d és Pt k -b a n t ört é n ő s z a b ál y o z ás á n a k l e h et ős é g ét, ill et v e s z ü ks é g ess é g ét.  
3 9  KE N D E R E S  G y ör g y: A m u n k aj o gi és p ol g ári j o gi s z a b ál y o z ás vis z o n y á n a k e g y es al a p k ér d és ei. Jogt u do m á nyi Kö zlö ny 
L VI. é vf. , 2 ( 2 0 0 1) 1 1 3 -1 2 0.  
4 0  A z áll a mi s z er e p v áll al ás m ért é k e e g y é b k é nt viss z at ér ő e n vit at ott k ér d és a k oll e ktí v m u n k aj o g t er ül et é n is.  
4 1  N e m v él etl e n ül ut alt a m a m u n k a b ér k a p cs á n arr a, h o g y ér d e k es m e g ol d ás n a k t ű ni k é p p e n a m u n k a díj a z ás n a k e g y es 
k ér d és eit a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é n e k  k ül ö n ös  t er ül et é v é m e gt e n ni. 
Hogy a n tov á b b? Esélyegye nlőség és m u n k ajogi refor m  
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d o k olt n a k t art o m m e g vi zs g ál ni a zt is, h o g y a m u n k a v áll al ó k k ö z ötti h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt e-
t és til al m a mil y e n s z er e p h e z j ut h at a j ö v ő b e n. 
A t ör v é n y 1 8 9. §- a s z ól a m u n k a v áll al ói bi zt osít é kr ól, a m el y f u n k ci ój át és l é n y e g ét t e ki nt v e 
a k árt érít ési f el el őss é g t é m a k ör é n b el ül j ut s z er e p h e z. A z o n b a n mi n d e n k é p p e n es él y e g y e nl ős é gi 
k ér d és e k et (is) f el v et a z a t é n y, h o g y a z éri nt ett m u n k a k ör ö k b e n a f el e k m e g áll a p o d h at n a k m a-
xi m u m e g y h a vi al a p b ér n e k m e gf el el ő bi zt osít é k a d ás á b a n, his z e n n a g y o n k ö n n y e n m u n k a er ő-
pi a ci h átr á n y os m e g k ül ö n b ö zt et és h e z v e z et h et a z, h o g y a z éri nt ett m u n k ált at ó e g y m u n k a v áll a-
l ót s z o ci ális, ill et v e v a g y o ni h el y z et e al a pj á n al k al m a z- e, v a g y s e m. 
H as o nl ó l o gi k a m e nt é n hí v o m f el a fi g y el m et a t ör v é n y 5 1. §- á n a k ( 1) b e k e z d és ér e, a m el y 
ért el m é b e n a f el e k m e g áll a p o d h at n a k a b b a n, h o g y a m u n k a v é g z és h e z s z ü ks é g es es z k ö z ö k et – a 
f ős z a b ál yt ól elt ér ő e n – n e m a m u n k ált at ó, h a n e m a m u n k a v áll al ó k öt el es bi zt osít a ni a j o g v i-
s z o n y t elj esít és e s or á n. E z z el m e gi nt cs a k m u n k a v áll al ó k, ill et v e m u n k a v áll al ói cs o p ort o k k e-
r ül h et n e k k o m ol y h átr á n y b a a n él k ül, h o g y e z a k ül ö n bs é g i n d o k olt, o bj e ktí v, s z ü ks é g es és ar á-
n y os m ért é k ű v ol n a. 
A j el e nl e g ir á n y a d ó ít él k e z ési g y a k orl at al a pj á n a g g ál y os l e h et a m u n k a t ör v é n y k ö n y v e 4 5. §-
a, a m el y s z eri nt a pr ó b ai d ő i m m ár o n m e g h oss z a b bít h at ó v á v áli k. E d di g is s o k g o n d ot o k o z ott 
a g y a k orl at b a n – j ell e m z ő e n p él d á ul t er h es n ői m u n k a v áll al ó k es et é b e n -, h o g y a pr ó b ai d ő al atti 
m e gs z ü nt et ést a z ért es z k ö z ölt e- e a m u n k ált at ó, m ert v al ó b a n n e m kí v á nj a t o v á b b f e n nt art a ni a 
j o g vis z o n yt, v a g y p e di g viss z a él éss z er ű e n g y a k or olt a e zt a j o g át. A m e g h oss z a b bít ás l e h et ősé-
g é v el e z a k ör e g y ért el m ű e n b ő v ül h et. 
V é g ül e p él d ál ó z ás z ár ás a k é nt kí v á n k o zi k i d e a 1 4 5. §, a m el y s z eri nt a f el e k a m u n k as z er z ő-
d és b e n a t ör v é n yi m ért é kt ől elt ér ő e n ú g y is m e g áll a p o d h at n a k a m u n k a v áll al ót m e gill et ő p ótl é k 
m ért é k é b e n, h o g y a zt a p ótl é k fi z et és ér e o k ot a d ó k ör ül m é n y e k fi g y el e m b e v ét el é v el k öti k ki a 
m u n k as z er z ő d és b e n. E z p e di g k ö n n y e n a z e g y e nl ő m u n k á ért e g y e nl ő b ér el v é n e k s ér ül és é h e z 
v e z et h et, m é g h o z z á ú g y, h o g y a m u n k ált at ó g y a k orl atil a g n e m is j árt el j o gs z er űtl e n ül. E z n é mi 
ell e nt ét et m ut at a z z al, h o g y a j o g al k ot ó ki e m el k e d ő e n f o nt os n a k ít élt e a m u n k a díj a z ás ár a v o-
n at k o z ó k ér d és e k el őt ér b e h el y e z és ét a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y é n b el ül. 
 
H el y es- e a z új ir á n y? – Öss z e g z és 
A k ér d ésr e – a m el y t er m és z et es e n a cí m b e n m e gf o g al m a z ott a k t o v á b b g o n d ol ás a – j el e n pill a-
n at b a n l e h et etl e n v ál as zt a d ni. A z el ő z ő f ej e z et b ől is ki d er ült – a n n a k ell e n ér e, h o g y a f el s orol ás 
cs u p á n p él d ál ó z ó j ell e g ű -, h o g y a m u n k a t ör v é n y k ö n y v e n a g y o n s o k p o nt o n a k ar v a- a k ar atl a n ul 
i g n or álj a a z e g y e nl ő b á n ás m ó d k ö v et el m é n y ét, a n n a k ell e n ér e, h o g y m a g ár a a z al a p el vr e e g y éb-
k é nt e d di g s o h a n e m l át ott m ért é k ű fi g y el m et f or dít. Kriti k ai éll el k ét m e gj e g y z ést t es z e k – k v á-
zi k o n kl ú zi ó k é nt. A g g ál y os n a k t ű ni k, h o g y a z új j o gs z a b ál y n e m m erít k ell ő m ért é k b e n a j el e n-
l e g ir á n y a d ó j o g g y a k orl at b ól, p o nt os a b b a n n e m kí v á n a n n a k hi á n y oss á g ai b ól kii n d ul ni. E z m é g 
n a g y o b b pr o bl é m a a t e ki nt et b e n, h o g y a z ir á n y a d ó u ni ós g y a k orl at ot p e di g e g ys z er ű e n n e m v e-
s zi k ell ő m ért é k b e n fi g y el e m b e. A m ási k és zr e v ét el e m h as o nl ó t őr ől f a k a d, u g y a nis ú g y t ű ni k, 
h o g y j o gs z a b ál yi s zi nt e n – f ő k é nt a z újs z er ű s z e ml él et mi att – viss z al é p és v ár h at ó a z e g y e nl ős é-
gi j o g o k t e ki nt et é b e n, mi k ö z b e n a z E ur ó p ai U ni ó Bír ós á g a e g yr e t ö b b ít él et é b e n h a n gs úl y o z z a 
a m u n k aj o gi és f o gl al k o zt at ási e g y e nl ős é g e g yr e i n k á b b j el e nt ős s z er e p ét. Ú g y g o n d ol o m, h o g y 
a m u n k a v áll al ói j o g o k v é d el m é b e n a t ör v é n y n e k kiss é h at ár o z ott a b b a n k ell e n e f ell é p ni e – b á r 
e z a hi á n y oss á g n e m bi zt os, h o g y cs a k a z új m u n k a t ör v é n y k ö n y v e hi b áj a, his z e n n e m ki z ár ól a g 
e z a t ör v é n y s z a b ál y o z z a a z es él y e g y e nl ős é gi j o g ot h a z á n k b a n. 
  
Z acc ari a M árto n Leó  
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M Á R T O N L E Ó Z A C C A RI A  
W h er e t o g o? E q u al o p p ort u niti es a n d l a b o ur l a w r ef or m  
( S u m m ar y) 
 
T h e t o pi c of t his pr es e nt st u d y is t h e m ost i m p ort a nt c h a n g es of t h e att ai n a dl e e q u al tr e at m e nt 
b et w e e n e m pl o y e es r e g ar di n g t o t h e v ali d c urr e nt c h a n g es of l e g al r e g ul ati o n. M ai nl y s o m e 
r e g ul ati o n of t h e n e w L a b o ur C o d e ar e i ntr o d u c e d e m p h asi zi n g t h e n e w as p e cts a n d t h eir r e a-
s o ns. I als o dis c uss t h e B asi c L a w a n d I a n al y z e t h e c o n n e cti o n b et w e e n l a b o ur e q u alit y a n d 
t h e e q u al o p p ort u nit y l a w. I p erf or m all t h es e fr o m a d efi nit el y pr a cti c al p oi nt of vi e w r ef erri n g 
t o t h e c urr e nt E ur o p e a n U ni o n tr e n ds a n d I als o m a k e c o n cr et e criti c al r e m ar ks a n d pr o p os als.  
 
